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KATA HANTAR 
 
 Puji dan syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kepada Tuhan 
Yang Maha Esa karena telah dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul 
MEMBANGUN SISTEM INFORMASI UNTUK MENYUSUN KURVA S 
UNTUK PENJADWALAN PROYEK KONSTRUKSI DENGAN 
MENGGUNAKAN JAVA. 
 Penyusunan tugas akhir merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi 
untuk menyelesaikan program strata satu pada Fakultas Teknik, Program Studi 
Teknik Sipil. 
Perkembangan teknologi yang terus menerus saat ini sangatlah dirasakan 
kegunaannya, khususnya perkembangan komputer baik itu hardwear maupun 
softwear yang ada. Perkembangan dari komputer ini dirasakan memberi dampak 
positif dalam bidang teknik sipil. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya softwear 
yang dapat digunakan untuk membantu menganalisis, merancang struktur 
bangunan, serta menghitung rencana anggaran biaya. 
Dengan perkembangan tersebut diatas dan dalam kaitannya dengan dunia 
teknik sipil, khsusnya dalam perhitungan rencana anggaran biaya serta pembuatan 
Kurva S. Sangat dimungkinkan untuk membangun suatu sistem informasi dengan 
bentuk database yang berisikan koefisien-koefisien untuk perhitungan Rencana 
Anggaran Biaya (RAB), serta membuat Kurva S sebagai pedoman waktu 
pelaksanaan dilapangan dengan memasukkan data berupa perkiraan waktu mulai 
dan durasi dari pekerjaan tersebut. 
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INTISARI 
 
MEMBANGUN SISTEM INFORMASI UNTUK MENYUSUN KURVA S 
UNTUK PENJADWALAN PROYEK KONSTRUKSI DENGAN 
MENGGUNAKAN JAVA, Gustaf Reinhard, NPM 05.02.12383, tahun 2010, 
Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Perkembangan software komputer pada saat ini sangatlah dirasakan, dan 
memberi dampak positif dalam bidang Teknik Sipil. Hal ini dapat dilihat dari 
banyaknya software yang dapat digunakan untuk membantu menganalisis, 
merancang struktur bangunan, serta menghitung rencana anggaran biaya. Dengan 
perkembangan software komputer tersebut, sangatlah dimungkinkan untuk 
membangun suatu sistem informasi dengan database yang dapat digunakan untuk 
menyusun Bar-Charts dan Kurva S dari program Anggaran Biaya Konstruksi 
1.00. 
Bar-Charts dan Kurva S pada program Anggaran Biaya Konstruksi 1.00 
ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman JAVA, basis data MySQL, 
NetBeans 6.1 untuk mendesain tampilan interface program, iReport-2.0.4 untuk 
mendesain tampilan interface dari data yang akan dicetak, Navicat 8.0 untuk 
mempermudah membuat tabel pada MySQL, MySQL Query Browser untuk 
mencoba query dalam pengolahan database, exe4j untuk mengubah format jar 
dari JAVA menjadi exe, dan Smart Install Maker 5.02 untuk membuat master 
program. Konsep dasar dalam pembuatan Bar-Charts dan Kurva S adalah dengan 
menggunakan data berupa tanggal mulai dan durasi yang sebelumnya telah 
dimasukkan oleh pengguna dan tersimpan dalam database. Untuk Kurva S, 
digunakan juga data total harga sub pekerjaan untuk menentukan bobot kegiatan 
per hari. 
Dari hasil pengembangan program Anggaran Biaya Konstruksi 1.00, 
didapatkan form Bar-Charts dan Kurva S dengan beberapa kelebihan, antara lain 
dapat diperbesar atau diperkecil untuk mempermudah pengguna dalam membaca 
data, dapat disimpan dalam format PNG, dan dapat dicetak sampai ukuran A3. 
Berikut data tanggal mulai, durasi, dan bobot kegiatan per hari juga dapat dicetak. 
 
Kata kunci : Bar-Charts, Kurva S, Anggaran Biaya Konstruksi 1.00 
 
